























































































































































































































































を示し，ボックス，プリー ツやフレヤー は低率を示している。比較的ボックスプリー ツの
多い地方は，後志と釧路・根室地方であるが網走地方は’00％プリー ツである。したがっ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2）制服のデザインに於いては，夏，冬共にセー ラー 型に，プリー ツ・スカー トが高率
を占め，次にシングルのテー ラー 型，ダブルのテー ラー 型，ノー カラー 型，ヘチマカラー
型の順となっている。
3）制服のデザインと学校創立の関係を見ると，明治，大正に創立された学校は，セー
ラー 型にプリー ツ・スカー ト，昭和の前半に創立された学校は，テー ラー 型にプリー ツ。
スカー トが多いこれに対して昭和30年以降に，創立された学校は，スカー トは，ボック
ス．プリー ツが多く，上着はノー カラー 型か，テー ラー 型で，次第に機能性，経済性,及
び美的性質を考えている。又デザインも年代と共に除奄に変って来ているが，しかし地方
別のデザインを見ると，道北や道東の奥地方に行く程，壁数が多く見た目にも重い感じを
受ける制服が多くゑられた。
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4）色及び材質については，まず冬服は，紺又は黒のギャバジンが高率を示し，白・
黒の千鳥格子等のウールを用いている学校は，調査校中，1校のみあった。又一般に奥地
方，特に，道北や網走地方の学校は黒色のカシミヤ又はドスキン等の，高級品を用い，道
南，道央地方は紺色で，材質はギャバジンを用いている学校が多い。夏服においては，白
色が100％を示し，材質はタッサーブロードが最も多い。テトロン混紡も使用されている
が，そのパーセンテージは低い。
5）三年間に於ける制服新調枚数を調べた結果，ジャケット形式の方が，セーラー型よ
り製作枚数は少なかった。
6）制服によって学年の区別を示した学校は約乃で，区別してない学校の方が多かっ
た。区別している学校を見ると，古く創立された学校が比較的多い。地方別について見る
と，創立の新旧にかかわらず，道北，及び道東の奥地方の学校が，学年別を校章によって
示しているものが多かった。
戦後20年有余，衣，食，住の発展した中で，特にめざましく衣服が発達している今日，
なお，制服採用が高率をしめしている事実については，それに相応ずる理由が存在するこ
とと思われるので，次回は制服を採用している学校と，採用していない学校とを比較し，
その意識，経済性，等の問題を調べて見たいと思うo
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